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Montiaceae, Claytonia virginica, L. USA, Illinois, Fayette, West-facing slope. Dean Hills Nature
Preserve. Herrick 7.5 minute Quadrangle. Legal: T8N, R2E, Sec. 10, 2000-03-30, Feist, Mary Ann,
221, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/4095
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